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Анотація. Сучасний ринок функціонує під впливом попиту та пропозиції. Суб’єктами ринку, що фор-
мують ці елементи, виступають споживачі (регулюють попит) та сільськогосподарські підприємства різних 
форм власності та особисті господарства населення (утворюють пропозицію.) 
Товарна пропозиція продукції галузі садівництва змінюється під впливом різноманітних факторів. У 
статі проаналізовано чинники, які напряму формують пропозицію плодової продукції на вітчизняному ринку. 
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ANALYSIS OF FACTORS OF PROPOSAL  
FRUIT PRODUCTS ON THE MARKET 
 
Abstract. Modern market is functioning under the influence of macroeconomic elements: supply and demand. 
Demand for agricultural product market is made by consumers: processors population. Subjects that form the offer in 
the market are the agricultural enterprises of all forms of ownership and individual households. However, the main 
factors forming supply of fruits are the factors that influence the growth of production and accordingly the volume of 
sales of agricultural enterprises and farms. It should also be noted fact feasibility of production of certain products for 
producers: grow what is profitable, so it is necessary to fill the agricultural products market. Soft and fruit products 
offer in the domestic market formed by agricultural enterprises and farms. The main producers of the current moment 
are the households, which concentrates the largest share of the fruit-bearing area of perennial plants, the highest level 
of performance under trees and weighty fate of commodity production of its market. However, in terms of market pri-
mary purpose of commodity production is the profit from the sale, serving the main purpose of production in the fruit 
farms as opposed to households that use products even for their own needs. Therefore, specialized enterprises should 
achieve highly efficient on the field through improved use of existing, implementation of resource intensive technologies 
soft and fruit growing crops, expanding the network of companies specialized in the production of fruits and berries, 
placing gardens improvement, improve the structure of rock and varietal plantings. 
Keywords: agricultural market, commodity supply, factors of supply, location, efficiency, productivity of fruits. 
 
Постановка проблеми: Сучасний ринок 
функціонує під впливом макроекономічних 
елементів: попиту та пропозиції. Попит на 
продукт аграрного ринку створюють спожи-
вачі: переробні підприємства, населення. 
Аграрний ринок визначається рядом факто-
рів, головними з яких є: існуюча ціна на то-
вар; платоспроможність покупців; можли-
вий обсяг споживання продукту; наявність 
товару-заміннику; корисність даного виду 
товару та інше. Суб’єктами, що формують 
пропозицію на ринку виступають сільсько-
господарські підприємства всіх форм влас-
ності та особисті господарства населення. 
Водночас основними факторами формуван-
ня пропозиції на ринку виступають чинни-
ки, які впливають на зростання обсягів ви-
робництва продукції та відповідно обсяги 
продукції, яка реалізується сільськогоспо-
дарськими підприємствами та господарст-
вами населення. Необхідно також звернути 
увагу на доцільність виробництва певних 
видів продукції для товаровиробників: ви-
рощувати те, що є прибутковим і тим самим 
наповнювати аграрний ринок необхідною 
продукцією. Історично склалось, що при ра-
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ціональному веденні галузі садівництва 
промислове виробництво плодів є достатньо 
прибутковим для підприємств на території 
України. Тому, аналіз факторів, що вплива-
ють на пропозицію вітчизняної плодової 
продукції, є актуальним. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій: Проблемам особливості функціонуван-
ня ринку, розвитку плодової галузі, підви-
щення ефективності виробництва, зростання 
пропозиції плодів на ринку присвячені ро-
боти багатьох вітчизняних вчених, зокрема 
В.Г. Андрійчука, О.М. Шестопаля,  
О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина, О.М. Єр-
макова, В.А. Рульєва, А.І. Шумейка та ін-
ших. 
Формулювання цілей статі: Основною 
метою досліджень є аналіз розміщення галу-
зі садівництва на Україні, визначення тенде-
нцій сучасного виробництва плодової про-
дукції та надання оцінки факторам впливу 
на пропозицію плодової продукції на ринку. 
Виклад основного матеріалу. Станов-
лення аграрного ринку відіграє вагому роль 
у забезпеченні продовольчої безпеки країни. 
Аграрний сектор вирішує низку питань: від 
забезпечення ресурсами переробної галузі і 
забезпечення населення продовольством до 
розвитку підприємництва у сільській місце-
вості, зокрема зниження безробіття на селі. 
Значною складовою аграрного ринку країни 
є ринок плодівницької продукції. Як і будь 
який ринок він підлягає впливу різноманіт-
них факторів. Факторами є явища і процеси, 
що визначають потенційні можливості збі-
льшення реального обсягу виробництва, 
підвищення ефективності та якості зростан-
ня. Традиційно виділяють прямі і непрямі 
фактори економічного зростання. Прямі — 
забезпечують зростання пропозиції плодів-
ницької продукції і включають кількісну і 
якісну складову трудових, природних ресур-
сів, основного капіталу, технологію і органі-
зацію виробництва, підприємницькі здібно-
сті. Непрямі фактори економічного зростан-
ня сприяють або обмежують використання 
потенціалу прямих факторів – це ступінь 
монополізації ринку; ціни на виробничі ре-
сурси та можливість їх перерозподілу; пода-
ткове, кредитно-фінансове та інвестиційне 
оточення; діюча система розподілу доходів 
[3, с. 146]. Таким чином, можна стверджува-
ти, що вплив прямих та непрямих факторів 
на функціонування плодового ринку напря-
му визначає рівень пропозиції та якість віт-
чизняної продукції.  
Продукція галузі садівництва має різно-
манітне призначення: виступає джерелом 
забезпечення цінними елементами людсько-
го організму; задовольняє плодопереробну 
промисловість необхідною кількістю сиро-
вини; сприяє зміцненню економіки сільсь-
когосподарських підприємств різних форм 
власності, насамперед в районах промисло-
вого розвитку цієї галузі, створює умови для 
раціонального використання землі. Галузі 
належить також важлива роль у раціональ-
ному розвитку господарств населення. 
У сучасному садівництві країни визначе-
но ряд промислових районів. Перш за все, 
до них відносять райони промислових цент-
рів та приміських зон крупних міст; райони 
розміщення підприємств плодопереробної 
промисловості і виробництва продукції та їх 
межі; райони, які виробляють продукцію 
для задоволення власних потреб населення. 
Дані останнього перепису площ багаторі-
чних насаджень (1998 рік) свідчать, що за-
гальна площа під плодовими культурами в 
господарствах суспільного сектору складала 
70,6 % всієї площі багаторічних насаджень 
країни і 29,4% – у господарствах населення. 
До 2005 року розподіл площ коливався 
майже навпіл: 48,8% та 51,2% відповідно 
було закріплено за суб’єктами господарю-
вання. Але, останнім часом посилюється те-
нденція розподілу площ на користь госпо-
дарств населення і за даними 2015 р. у їх ро-
зпорядженні знаходиться 68% площ багато-
річних насаджень, відповідно 32% у розпо-
рядженні сільськогосподарських підпри-
ємств різних форм власності (табл.1). Це 
свідчить про відсутність бажання у госпо-
дарств суспільного сектору займатись виро-
бництвом продукції достатньо капіталоміст-
кої галузі, інвестиції в яку окупаються три-
валий час. 
Останніми роками загальна площа садів і 
ягідників в усіх категоріях господарств пос-
тійно зменшується. Порівняно з 2005 роком 
вона скоротилась на 64,4 тис. га, або на 
21,52%. Дана тенденція спостерігається та-
кож і по площі плодоносних насаджень.  
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Таблиця 1  
Динаміка площ плодових і ягідних насаджень  






























































































2005 299,2 88,74 146,2 85,36 9,1 68,1 153,0 91,96 
2010 255,3 87,43 94,3 79,64 11,9 62,2 161,0 91,99 
2011 254,9 87,64 91,7 79,72 12,8 61,7 163,2 92,10 
2012 254,9 87,76 90,3 79,51 13,9 63,3 164,6 92,28 
2013 253,2 82,86 88,3 78,60 14,9 65,8 164,9 85,14 
2014 239,2 87,75 79,1 78,00 14,4 67,4 160,1 92,57 




78,48 * 49,79 * 
164,8
4 
* 105,88 * 
Джерело: розрахунки автора 
 
За цей період площі багаторічних наса-
джень у сільськогосподарських підприємст-
вах скоротились більше ніж вдвічі, хоча фе-
рмерські господарства в період з 2005 року 
збільшили площі плодів та ягід на 64,8%. У 
другому секторі виробництва продукції (го-
сподарства населення) динаміка площ має 
стабільно позитивний характер: з 2005 р. їх 
розмір збільшився на 9 тис. га.  
Особливістю даної галузі є обов’язкове та 
своєчасне відтворення насаджень для безпе-
рервного ефективного процесу виробництва 
у відповідності до нормативних періодів їх 
створення та продуктивного використання. 
Аналіз наведених даних показав, що в усіх 
категоріях господарств країни застосовують 
насадження, строк плодоносного віку яких 
уже використано. Значна частка неплодоно-
сних насаджень існує у фермерських госпо-
дарствах.  
Розміщення порід багаторічних наса-
джень по території країни за категоріями 
господарств характеризується великою не-
рівномірністю. В насадженнях суспільного 
сектору переважають зерняткові культури. 
Яблуня і груша, як основні промислові пло-
дові сорти, розташовані по всіх областях. З 
усіх сортів яблуні найбільшу цінність стано-
вить група осіннього та зимового строків 
дозрівання, оскільки забезпечує споживання 
свіжих фруктів протягом майже всього року. 
З півночі на південь питома вага зернятко-
вих зменшується, а частка кісточкових порід 
збільшується. В насадження південних об-
ластей кісточкові породи складають значну 
питому вагу.  
Найбільш нерівномірно розміщенні наса-
дження черешні. Великі її масиви розташо-
вані в зоні Степу України. Найбільш круп-
ним районом виробництва товарної продук-
ції є Запорізька область. Тут це найбільш 
поширена кісточкова порода. Центром ви-
рощування цієї культури є Мелітопольський 
район, у якому більше 85% дерев сконцент-
ровано в господарствах суспільного сектору. 
У структурі площ господарств населення ця 
культура займає провідне місце серед всіх 
видів плодових культур. У даному регіоні 
черешню вирощують в основному для екс-
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порту у великі промислові центри і за межі 
країни. 
Слива, вишня, абрикос та персик поши-
рені повсюдно, їх площі розміщені в цент-
ральних і південних районах країни. Більша 
частка вирощується в господарствах насе-
лення здебільшого для власної потреби, а 
іноді для реалізації. 
У структурі площ плодових культур пло-
доносного віку в усіх категоріях госпо-
дарств за останні десять років значних змін 
не відбулось. За даними 2015 р. переважа-
ють насадження зерняткових культур (май-
же 65% загальної площі) – 57% яких займа-
ють насадження під яблунею та 7% під гру-
шею. Серед кісточкових культур найбільш 
поширені насадження сливи (10,7%) та ви-
шні (11,7%).  
За період з 2005 року відбулись значні 
зміни в динаміці площ плодоносних наса-
джень груп зерняткових та кісточкових ку-
льтур та в розрізі порід дерев (табл.2) 
 
Таблиця 2  
Динаміка площ плодових культур у плодоносному віці за породами в усіх категоріях 
господарств України, тис. га 
 
Культури 
Роки  2015р. у 
% до 
2005р. 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Плодові всього: 228,3 187,1 187 186,8 178,3 175,5 171,5 75,1 
у т.ч.зерняткові 153,8 119,7 119,7 119,8 113,2 113,7 110,6 71,9 
з них яблуня 137,9 105,2 105,2 105,5 99,6 100,2 97,2 70,5 
груша 15 13,6 13,6 13,4 12,8 12,7 12,6 84,0 
айва 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 88,9 
кісточкові 74,5 67,4 67,3 67 65,1 61,8 60,9 81,7 
з них слива 21,6 19,6 19,3 19,2 18,7 18,6 18,4 85,2 
вишня 20,6 20 20 20,1 19,9 19,7 20 97,1 
черешня 13,6 12,6 12,6 12,5 11,4 11,3 10,8 79,4 
абрикос 9,9 9,2 9,3 9,3 9,3 8,5 8,2 82,8 
персик 8,8 6 6,1 5,9 5,8 3,7 3,5 39,8 
Джерело: розрахунки автора 
 
Отже, аналіз свідчить, що площа плодових 
культур плодоносного віку в цілому по країні 
в усіх категоріях господарств скоротилась за 
останнє десятиріччя на чверть і дорівнює 56,8 
тис. га. Відповідно до груп плодів, то площа 
під зернятковими культурами скоротилась 
майже на третину, у тому числі під яблунею. 
Площа під кісточковими породами зменши-
лась за цей же період на 13,6 тис. га Це викли-
кано скороченням плодоносних площ під че-
решнею (на 20,6%) та персиком (60,2%). 
Висока калорійність, наявність пектину і 
мінеральних речовин робить плодову продук-
цію необхідною для раціонального харчуван-
ня людини. Проте, в останні роки в Україні 
відбувається значне зменшення споживання 
населенням продукції плодівництва. Відпо-
відно до раціональних норм споживання ви-
робництво плодово-ягідної продукції в Украї-
ні повинно складати 3,7 млн. тон. На сьогодні 
галузь садівництва не задовольняє внутрішні 
потреби населення в плодоягідній продукції. 
Причиною цьому стало зменшення обсягів 
виробництва плодів, скорочення площ бага-
торічних насаджень в Україні (рис. 1.). 
Незважаючи на скорочення площ багаторі-
чних насаджень плодоносного віку, в остан-
ньому десятиріччі спостерігається позитивна 
тенденція зростання пропозиції продукції цієї 
галузі вітчизняними виробниками. Обсяг зро-
стання вирощеної продукції всіма категоріями 
господарств за цей час склав 462, 9 тис. тон, 
що складає 27%. Більше ніж вдвічі зросло ва-
лове виробництво плодів та ягід сільськогос-
подарськими підприємствами, у той же час в 
господарствах населення цей показник склав 
193,8 тис. тон. Це пояснюється поліпшенням 
якісних показників ефективності виробництва 
через підвищення урожайності.  
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Рис. 1. Динаміка валового виробництва плодів та ягід сільськогосподарськими підприємс-
твами та господарствами населення України за 2005-2015 рр., тис. тон. 
Джерело: розрахунки автора 
 
Найважливішим якісним показником ро-
звитку садівництва є продуктивність, яка 
характеризує рівень інтенсифікації вироб-
ництва. Вона обумовлюється комплексом 
факторів, зокрема системою догляду за пло-
довими насадженнями та їх щільністю, при-
родно-кліматичними умовами, віковим 
складом садів та ягідників тощо. Для досяг-
нення стабільного виробництва необхідно 
чітке дотримання оптимальної вікової стру-
ктури насаджень, тобто, планомірне їх відт-
ворення; заміна частини плодоносних наса-
джень, яка щорічно випадає з обліку внаслі-
док фізичного і морального старіння. Інтен-
сифікація садівництва визначається впрова-
дженням сучасних типів насаджень, що за-
безпечує прискорення окупності капіталь-
них вкладень при створенні насаджень і 
скорочення їх непродуктивного періоду. Та-
ким чином, всі ці фактори значно впливають 
на збільшення продуктивності та, як наслі-
док, зростання пропозиції плодової продук-
ції на ринку. 
Рівень урожайності за секторами вироб-
ництва значно відрізняється (рис.2).  
 
Рис.2. Динаміка урожайності плодових культур за категоріями господарств України в пе-
ріод 2005-2015рр 
Джерело: розрахунки автора 
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Зазвичай, в господарствах населення 
площі під насадженнями та кількість дерев 
незначні, що дозволяє власникам правильно 
доглядати за насадженнями, своєчасно про-
водити необхідні агротехнологічні заходи. 
Це потребує незначних коштів у розрахунку 
на одну одиницю приватної садиби. Водно-
час, в сільськогосподарських підприємствах, 
де середня площа насаджень в середньому 
дорівнює 50 га і більше, на проведення всіх 
необхідних агротехнологічних заходів по 
догляду за деревами необхідні значні кошти 
та засоби виробництва. Тому в господарст-
вах суспільного сектору (більшість з них 
багатоспеціалізовані) вимушені зменшувати 
вкладення, тим самим ризикуючи отримати 
низькі урожаї.  
Сучасний рівень виробництва плодів і 
ягід в Україні дуже низький у порівнянні з 
країнами розвинутого садівництва, не див-
лячись на достатньо сприятливі умови для 
його розвитку. На сьогодні споживання 
плодів, ягід і винограду в України в розра-
хунку на одну особу коливається в межах 
від 48 кг до 50 кг (за останні 6 років). У той 
же час у США споживання плодів і ягід до-
рівнює 100, Австрії – 134, а в Голландії – 
149 кг на одну особу! [4]. Одночасно за нау-
ково-обґрунтованою нормою, встановленою 
інститутом гігієни харчування, річне спожи-
вання плодів і ягід має складати 79 кг. Ці 
норми затверджуються по кожній групі і 
окремій плодовій культурі. Рекомендований 
обсяг споживання плодів зерняткових куль-
тур дорівнює 57,5 кг, у тому числі яблук – 
50 кг, груші і айви – 7,5 кг; плодів кісточко-
вих культур – 16 кг, у тому числі вишні – 4 
кг, черешні – 2, сливи – 7, абрикоса – 2, пер-
сика – 1; горіхів – 1,5 кг і 4 кг ягід на рік. 
Розрахунки свідчать, що для задоволення 
потреб населення в плодах і ягодах відпо-
відно до науково-обґрунтованих норм їх 
споживання урожайність садів слід підви-
щити до 120-150 ц /га. Проте статистичні 
дані досягнутого рівня урожайності свідчать 
про невідповідність науково-обґрунтованим 
нормам (табл.3). 
Таблиця 3 
Динаміка продуктивності плодових культур  
в усіх категоріях господарств України, ц/га 
 
Культури 
Роки  2015р. у % до  





Плодові всього: 64,8 81,8 88,3 104,1 117,8 102,9 110,3 170,3 134,9 
у т.ч.зерняткові 58,8 87,6 93,3 122,3 131,0 114,9 122,7 208,7 140,2 
з них яблуня 52,2 85,3 90,7 123,0 131,8 113,9 121,4 232,5 142,3 
груша 118,2 104,2 112,6 117,5 126,9 124,2 135,4 114,5 130,0 
айва 85,6 106,7 110,0 116,7 97,5 93,8 92,5 108,1 86,7 
кісточкові 77,1 71,4 79,3 71,4 94,8 81,0 87,7 113,8 122,8 
з них слива 76,8 78,8 69,8 76,7 95,8 87,7 100,0 130,2 126,9 
вишня 88,3 77,3 86,5 86,0 96,9 92,8 96,5 109,3 124,9 
черешня 73,7 57,9 57,8 58,1 63,8 59,6 70,9 96,3 122,4 
абрикос 95,2 83,9 128,9 67,6 145,2 75,9 79,1 83,2 94,3 
персик 36,4 36,8 54,8 38,8 64,5 60,8 44,6 122,6 121,0 
Джерело: розрахунки автора 
 
Порівняно зі скороченням площ під бага-
торічними насадженнями в Україні покра-
щується якісний склад насаджень. Порів-
нюючи з початком останнього десятиріччя 
урожайність плодових культур у 2015 році 
зросла з 64,8 ц/га до 110,3 ц/га, а порівняно з 
2010 роком – майже на 35%. Зокрема, вдвічі 
підвищилась продуктивність зерняткових 
культур, особливо яблуні. Урожайність кіс-
точкових культур за породами має стабільну 
тенденцію підвищення – в середньому на 
13-22%. Це зростання продуктивності дося-
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гається за рахунок інтенсифікації галузі, яка 
полягає в застосуванні нових елементів тех-
нології, типів та сортів насаджень.  
Підвищення продуктивності насаджень 
на основі подальшої інтенсифікації галузі, 
зокрема, створення плодових насаджень но-
вого типу, виведення і впровадження висо-
копродуктивних якісних сортів з підвище-
ною стійкістю до морозів, хвороб, шкідни-
ків, розширення площ плодоносного віку – 
все це сприяє зростанню пропозиції плодо-
вої продукції на ринку та раціоналізації її 
структури в залежності від норм споживан-
ня(табл. 4) 
Таблиця 4 
Динаміка та структура пропозиції плодової продукції  






2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темпи приросту валового виробництва (у % до попереднього періоду) 
Плодові всього: - 3,4 7,9 17,8 8,0 -14,0 4,7 3,12 
у т.ч.зерняткові - 15,9 6,6 31,2 1,2 -11,9 3,9 5,19 
з них яблуня - 24,6 6,4 36,0 1,1 -13,1 3,4 6,36 
груша - -20,1 8,0 2,9 3,1 -2,9 8,2 -0,48 
айва - 24,7 3,1 6,1 -25,7 -3,8 -1,3 -0,49 
кісточкові - -16,2 10,9 -10,4 29,0 -18,9 6,7 -0,9 
з них слива - -6,9 -12,8 9,3 21,7 -8,9 12,7 1,30 
вишня - -15,0 11,9 -0,1 11,6 -5,1 5,5 0,74 
черешня - -27,1 -0,3 -0,3 0,1 -7,4 13,8 -3,30 
абрикос - -18,0 55,3 -47,5 114,6 -52,2 0,6 -4,55 
персик - -30,9 51,1 -31,4 63,3 -39,8 -30,7 -8,58 
Структура пропозиції плодів на ринку, % 
Плодові всього: 100 100 100 100 100 100 100 100 
у т.ч.зерняткові 61,2 68,5 67,7 75,4 70,6 72,3 71,8 70,0 
з них яблуня 48,7 58,6 57,8 66,8 62,5 63,2 62,4 60,5 
груша 11,9 9,3 9,3 8,1 7,7 8,7 9,0 9,03 
айва 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,49 
кісточкові 38,8 31,5 32,3 24,6 29,4 27,7 28,2 30,0 
з них слива 11,2 10,1 8,2 7,6 8,5 9,0 9,7 9,1 
вишня 12,3 10,1 10,5 8,9 9,2 10,1 10,2 10,1 
черешня 6,8 4,8 4,4 3,7 3,5 3,7 4,0 4,3 
абрикос 6,3 5,0 7,3 3,2 6,4 3,6 3,4 5,0 
персик 2,1 1,4 2,0 1,2 1,8 1,2 0,8 1,5 
Джерело: Статистичний щорічник за 2015 рік. Режим доступу: 
http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_оehv_bl.htm; розрахунки автора 
 
Статистичні дані свідчать про стабільну 
позитивну тенденцію зростання пропозиції 
плодової продукції усіма категоріями госпо-
дарств на вітчизняному ринку. Темпи зрос-
тання пропозиції в середньому за останнє 
десятиріччя склали 3,12%, у тому числі, по 
зернятковим культурам, зокрема яблуні – 
6,36%. За кісточковими породами спостері-
гається зменшення пропозиції даних куль-
тур на ринку через скорочення виробництва 
черешні, абрикосу та персику.  
У структурі пропозиції плодів вітчизня-
них товаровиробників за останнє десятиріч-
чя переважають плоди зерняткових культур 
(70%), більша частина яких займає яблуня 
(60,5%). Кісточкові породи представлені на 
ринку в основному вишнею (10,1%), сливою 
(9,1%) та невеликою кількістю абрикоса. 
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Висновки. Пропозиція плодоягідної про-
дукції на вітчизняному ринку формується 
сільськогосподарськими підприємствами та 
господарствами населення. Головними ви-
робниками виступають господарства насе-
лення, в яких концентрується найбільша ча-
стка плодоносних площ багаторічних наса-
джень, найвищий рівень продуктивності де-
рев та відповідно вагома доля товарної про-
дукції даного ринку. Проте, в умовах ринку 
основною метою товарного виробництва є 
одержання прибутку від реалізації, що ви-
ступає основною метою виробництва плодів 
у сільськогосподарських підприємствах на 
відміну від господарств населення, які вико-
ристовують продукцію ще й на власні пот-
реби. Тому, спеціалізовані підприємства 
мають досягати високоефективного ведення 
галузі завдяки покращенню використання 
наявних ресурсів, впровадженню інтенсив-
них ресурсозберігаючих технологій виро-
щування плодоягідних культур, розширен-
ню мережі підприємств, які спеціалізуються 
на виробництві плодів та ягід, удосконален-
ню розміщення садів, поліпшенню структу-
ри породного і сортового складу насаджень. 
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